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El Presidetrfc de la Di-pu-
tación don A ti ton io Xticld 
Ba s, fiymundn jitnfo al 
alcalde de Ripnll ihii Mi-
guel .\'ardi, la cscriturtí 
d<' cestón pul' parte de ¡ii 
Caja (le AhorroH Proviv-
cial de Geroiia de los (<•-
n-<}-iio:i ('» la plaza del 
Abad Olivo, qite pervnti-
ran jun tar ésta cov la 




La Caja Provincial ha prestado 
un gran servicio a la cultura en 
general, con la adquisición del 
Edificio anejo, al Monasterio 
El Ayun tamien to de esta villa tiene campo 
l ib re , desde ahora, para acometer las obras que 
crea c o n v e n i e n t e s — o lo aconsejen los técni-
c o s — en las plazas del Caudi l lo y Abad O l iba . 
La Caja de Ahor ros Provincia l ha dado fac i l ida-
des para el pago — s imbó l ico — del edi f ic io que 
adqu i r i ó en su t iempo y que pudo ser der r ibado 
en m o m e n t o jub i loso para la villa con lo que se 
d io esbeltez def in i t iva al lugar. 
En el momen to en que se presentó la opor-
t u n i d a d — que cal i f icamos de prov idenc ia l cuan-
tos de una fo rma u o t ra in tervenimos en el co-
noc im ien to de la gestión — y en el que nuestra 
Caja benemér i ta acudfó en aux i l io de la corpora-
c ión mun ic ipa l y adqu i r ió el inmueble para ser 
demo l i do — deseo que tenía Ripoll desde hacía 
muchís imos años — se h ic ieron o i r voces pesi-
mistas, se crearon pre ju ic ios y se gastó t in ta en 
la prensa-—^ en especial desde la vecina p rov in -
c i a — en ataques a la operac ión y con frases, in -
cluso insul tantes, para quienes habían accedido 
at hecho que profet izaban sería fata l para el f u -
turo urbanís t ico y monumenta l de nuestra vil la. 
Son gentes que no creen en la buena inten-
c ión ; son los eternos detractores por sistema. 
Recientemente se ha dado el más ro tundo men-
tís a los agoreros. El presidente de la Excma. 
Diputac ión Prov. Sr. Xuclá, en su cal idad de pre-
sidente de la Caja; acompañado por el vicepre-
cidente Sr. Tarrés y por el d i rec to r de aquel 
Organ ismo señor Vergés, han v is i tado personal-
mente Ripoll y han cedido — mater ia lmente ha-
b l a n d o — el solar al Ayun tamien to , en nombre 
de toda la prov inc ia y en o lo r de homena je a la 
¡cya románica que representa el templo y su 
por tada. ¿Dónde están los intereses mezquinos 
voceados? La Caja ha prestado un gran servic io 
a Fipol l , a Gerona y a la cu l t u ra , como es norma 
en su e jemplar actuación. 
i'/. 
La v is ión soberbia del real monaster io de 
Santa María, desde todos los ángulos y en pa r t i -
cular desde el insól i to de la plazoleta del Abad 
Arnau l fo — recientemente inaugurada — gracias 
a la desapar ic ión del edi f ic io que ensombrecía 
el c o n j u n t o , ha quedado def in i t i vamente conso-
l idada V podrá ser renovada, ampl iada o refor-
mada de la guisa que se crea más acorde con el 
in fo rme de técnicos y el consenso popular . 
Fiestas Mayores 
Los meses de agosto y sept iembre son los de 
las Fiestas Mayores de la comarca ; en par t i cu la r 
el ú l t i m o . 
Las de la villa t ienen lugar el p r imer domingo 
de agosto; Ribas de Freser las celebra po;- Santa 
Mor ía ; y le siguen San Juan de las Abadesas, 
Gcmbreny , Campdevánol y los demás. Forman 
un rosar io de festejos en despedido de la plétora 
veraniega y como cu l to a la otoñada que suele 
ser la me jo r de las estaciones en estos lares de 
la montaña. 
Fiestas de Santa María en Ripoll; so lemnida-
des rel igiosas, muchas sardanas, música a pla-
cer, exhibic iones depor t ivas , espectáculos ex-
t raord inar ios , fuegos art i f ic ia les y, sobre todo , 
in f in idad de exposiciones de p in tu ras , fo tográf i -
cas y f i latél icas. La Casa Munic ipa l de Cul tura es 
fac tor p redominan te en estas fiestas. Aunque la 
pob lac ión — s ingu larmente la i nm ig ran te — sue-
le marchar hacia las localidades de or igen por 
celebrarse las vacaciones anuales equ i l ib ran el 
éxodo, y en exceso, los v is i tantes, que en gran 
número acuden du ran te estas ¡ornadas festeras. 
En San Juan de las Abadesas, además, es cé-
lebre el «Ball deis Pavordes». Dice J. Danés, que 
esta danza «Es un bai le que nos recuerda aún el 
m is t i c i smo p r i m i t i v o , el ceremonia l poster ior y 
la ar is tocracia de s iempre. Es un bai le serio en 
todo». 
Durante la Gala de Campdevánol también 
tiene lugar, en la plaza, su Danza, Según Joaquín 
Bcixés, en su l ib ro «El pet i t país del Ripollés», 
el maestro Mi l let , que conocía y amaba la Danza 
de Campdevánol , escr ib ió acerca la m isma ; «El 
texto de este «noel» — se refiere a un número 
de la colección de vi l lancicos franceses ant iguos 
redactados por J. B. W e c k e r l i n » — e s t a b a im-
preso ya en 1550. En cuanto a la música, M. 
Wecker l in asegura que no pudo hallar el o r igen, 
pero que es del siglo XV I su nueva tonada, más 
rejuvenecida, Lea y estudie el maestro nuestro 
ballet que se baila aún cada ano en un pueblo 
de nuestros Pir ineos, Que vea si le parece un 
abuelo d igno y verdadero de aquella «nádala», o 
vi l lancico de su país», 
Es m u l t i t u d el púb l ico que acude a Campde-
vánol para presenciar las var iaciones, los con-
t rapuntos y evoluciones del «capdancer», la «bat-
llesa», la «campesa» y las «majora les del Roser». 
Igual que en mayo, todas las fiestas de la 
comarca se han desarrol lado en t iempo esplén-
d ido, sobado y ca luroso. Fenómeno no presen-
c iado desde años por aquí , pues s iempre suele 
ser la l luvia y el f r í o quienes amenizan t rad ic io-
nalmente los festejos, las danzas y los ballets. 
Menos habitantes 
Según el ú l t i m o censo, nuestra comarca ha 
perd ido habi tantes. De los 30,891 que hasta el 
presente detentaba of ic ia lmente, hemos quedado 
en 30,497. 
El caso es que Ripoll y demás poblaciones de 
impor tanc ia han aumentado, pero las poblacio-
nes aisladas y pequeñas quedan abandonadas. La 
gente acude a las poblaciones de mayor núcleo 
para hallar t raba jo cómodo y vida más fáci l que 
la de payés; los que se dedican a la agr i cu l tu ra , 
en estos t iempos de progreso y de máquinas y 
uti l lajes automát icos , no pueden sobrev iv i r si 
no poseen grandes extensiones y conver t i r lo qu3 
era antes t r aba jo f am i l i a r , en inmensa indus t r ia . 
El t raba jo que acababa ayer toda una fam i l i a , 
h i jos y mozos en un mes, se comple ta ahora en 
unos momentos , gracias a los métodos moder-
nos; en consecuencia no se puede i r t i r ando con 
la «casa i Thor te t» . Ahí esta la clave de la pér-
dida de habi tantes. 
Las ant iguas casas de payés, los «mases» 
gerundenses, son adqu i r idos estos días por los 
de la c iudad, para conver t i r los en viv ienda agra-
dable o pu lmón al aire l ibre durante los fines de 
semana, fiestas y vacaciones. Pero estos inqu i l i -
nos no llegan a registrarse en el censo de su nue-
va local idad de or igen. Así es que d isminuye el 
número de habi tantes. Creemos que no cambia , 
antes aumenta, sin embargo, el número de he-
cho; en especial desde los sábados a los lunes. 
O t r o mo t i vo de despoblac ión de aborigénes 
es la fal ta de buenas vías de comun icac ión . La 
comarca de Ripoll, aunque tiene la línea férrea 
que le conduce a Barcelona, está prác t icamente 
desconectado con su cap i ta l , Gerona, y c iertas 
localidades carecen de buenos caminos para ale-
jarse de su centro. 
Los ripolleses están geográf icamente muy 
cerca de Gerona, pero distanciados po r fa l ta de 
buenos medios comunicat ivos . Problema que 
deber/a resolverse y p ron to . Han ex is t ido y se 
f o rman proyectos, pero no hay realizaciones. 
Tiempo seco 
No llueve lo necesario. No se ve nieve en n in-
guna c ima. Los ríos están sin agua. 
Ha s ido necesario que po r la Alcaldía se dis-
pusiera la rest r icc ión del agua potable. 
La medida, aunque enojosa, ha tenido que 
adoptarse por las adversas c i rcunstancias c l ima-
tológicas. 
Ha te rminado el verano y seguimos con el 
calor. 
La poblac ión espera que sean real idad las 
obras de t raída de agua potable desde los ma-
nantiales del «Jofre» y del «Freixa», abundantes 
y buenos. El proyecto sigue en la Confederación 
Hidrográf ica del Pir ineo Or ienta l y parece en 
vías de so luc ión, ¡Qué sea así! 
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